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Parola Frequenza Frequenza





























6. Liste di frequenza delle 
Œuvres complètes di Saint-Just































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.2 Lista di frequenza di lessie composte e complesse
Lessia composta Frequenza
o complessa assoluta
Ami de la liberté 1
Amis de la liberté 5
Amour de (pour) l’égalité 1
Amour de (pour) l’humanité 2
Amour de (pour) la patrie 18
Amour de ses semblables 1
Amour de soi 1
Amour maternel 0
Amour paternel 0













Bonheur de l’être social 0
Bonheur de l’homme 0
Bonheur de l’humanité 0
Bonheur de l’univers 0
Bonheur de la société 0
Bonheur de tous 1
Bonheur des citoyens 0
Bonheur des concitoyens 1
Bonheur des hommes 0
Bonheur des individus 0
Bonheur des particuliers 1
Bonheur des privés 0
Bonheur des sans-culottes 0
Bonheur domestique 0
Bonheur du citoyen 0
Bonheur du genre humain 0
Bonheur du monde 0
Bonheur du monde entier 0
Bonheur du peuple 6



























Corruption des mœurs 1
Délégués du peuple 0
Députés fidèles 0
Députés vertueux 0
Despotisme de la liberté 0
Dévouement pour (de) la patrie 0
Division(/s) des opinions 0
Droit à l’insurrection 1
Droit à la vie 2
Droit de cité 7
Droit naturel 4
Droit(/s) à (d’) exister 1
Droit(/s) à (de) subsister 0
Droit(/s) à la (aux) subsistance(/s) 0
Droit(/s) de femme(/s) 0
Droit(/s) de pétition 1
Droit(/s) de publier 0
Droit(/s) de s’assembler 1
Droit(/s) de vote 0
Droit(/s) existence 0
Droits à l’insurrection 0
Droits civils 0




Droits su (/sa) la vie 1
Économie politique 0







Ennemi de la liberté 2
Ennemi de la patrie 3
Ennemi de la république 1
Ennemi de la révolution 0
Ennemi du peuple 4
Ennemi(/s) de l’état 0
Ennemis de la liberté 9
Ennemis de la patrie 9
Ennemis de la république 22
Ennemis de la révolution 22
Ennemis de l’état 0
Ennemis du peuple 20
État révolutionnaire 0
Éternel législateur 0









Félicité de l’homme 1
Félicité de la société 0
Félicité de tous 0
Félicité de tout le genre humain 0
Félicité des hommes 0
Félicité des individus 0
Félicité des particuliers 0
Félicité des privés 0
Félicité du (des) sans-culotte(/s) 0
Félicité du citoyen 0
Félicité du genre humain 0
Félicité du monde 0























Harmonie du gouvernement 3



















Immortalité de l’âme 4
Intérêt commun 4
Intérêt de la France 0
Intérêt de la nation 0
Intérêt de la patrie 3
Intérêt de la société 0
Intérêt des individus 0
Intérêt des particuliers 0
Intérêt des personnes 0
















Liberté de la presse 2
Liberté de publier 0
Liberté de religion 0
Liberté de s’assembler 0
Liberté des cultes 2
Liberté des opinions 1
Liberté domestique 0
Liberté du culte 0




























Mœurs à régénérer 0
Mœurs corrompus 0
Multiplication des besoins 0
Nature humaine 3
















Purifier les mœurs 0
Régénération des mœurs 0





Richesse(/s) de la nation 0







Salut de la patrie 9







































1 Comprese le occorrenze nella
formula «Comité de salut public».
175ricerche lessicologiche












































2 Sono comprese le occorrenze in cui ci
si riferisce a luoghi di culto intitolati a
Saint-Jean.
176
6.4 Lista delle cento parole (vuote e piene) più frequenti
Parola Frequenza Frequenza













































































































6.5 Lista delle cento parole più frequenti con contenuto semantico
socio-politico significativo
Parola Frequenza Frequenza
(Word type) assoluta relativa
Peuple 1412 0,38787%
Comité 950 0,26096%
Public 907 0,24915%
Salut 747 0,20520%
République 725 0,19916%
Armée 715 0,19641%
Liberté 634 0,17416%
Lois 538 0,14779%
Bien 535 0,14696%
État 520 0,14284%
Citoyen 507 0,13927%
Hommes 475 0,13048%
Représentants 422 0,11592%
Loi 410 0,11263%
Homme 389 0,10686%
Gouvernement 387 0,10631%
Paris 377 0,10356%
Guerre 371 0,10191%
Citoyens 369 0,10136%
Roi 352 0,09669%
Nationale 351 0,09642%
Général 348 0,09559%
Nature 309 0,08488%
Arrête 306 0,08406%
Patrie 306 0,08406%
France 305 0,08378%
Convention 280 0,07692%
Arrêté 276 0,07582%
Cœ(oe)ur 265 0,07279%
Droit 251 0,06895%
Force 241 0,06620%
Ennemis 232 0,06373%
Vertu 231 0,06346%
Esprit 219 0,06016%
Armées 215 0,05906%
Corps 215 0,05906%
Monde 213 0,05851%
Ministre 212 0,05824%
Terre 212 0,05824%
Commission 209 0,05741%
Place 208 0,05714%
Grand 205 0,05631%
Exécution 202 0,05549%
Politique 202 0,05549%
Ennemi 200 0,05494%
Membres 200 0,05494%
Amour 199 0,05466%
Département 198 0,05439%
Justice 194 0,05329%
Chef 193 0,05302%
Ordre 188 0,05164%
Enfants 186 0,05109%
Vie 185 0,05082%
Révolution 184 0,05054%
Conseil 183 0,05027%
Mort 180 0,04945%
Rapport 173 0,04752%
Crime 172 0,04725%
Yeux 166 0,04560%
Assemblée 164 0,04505%
Armes 161 0,04423%
District 155 0,04258%
Français 153 0,04203%
Principe 153 0,04203%
Intérêt 151 0,04148%
 
179ricerche lessicologiche
Tribunal 150 0,04120%
Partie 148 0,04066%
Raison 148 0,04066%
Commune 146 0,04011%
Dieu 146 0,04011%
Pouvoir 146 0,04011%
Administration 145 0,03983%
Générale 145 0,03983%
Principes 144 0,03956%
Sang 144 0,03956%
Commerce 143 0,03928%
Seul 141 0,03873%
Tyrannie 141 0,03873%
Ville 139 0,03818%
Constitution 137 0,03763%
Arrêtent 136 0,03736%
Ciel 134 0,03681%
Père 134 0,03681%
Parti 133 0,03653%
Prendre 133 0,03653%
Société 133 0,03653%
Donner 131 0,03599%
Étranger 131 0,03599%
Sur-le-champ 131 0,03599%
Bon 130 0,03571%
Militaires 129 0,03544%
Pays 129 0,03544%
Rapports 128 0,03516%
Révolutionnaire 128 0,03516%
Arrestation 127 0,03489%
Chargé 126 0,03461%
Subsistances 124 0,03406%
Droits 123 0,03379%
Indivisible 123 0,03379%
Possession 123 0,03379%
Totale 
occorrenze 26242 7,20864%
Totale parole nelle
Œuvres complètes
(Tokens) 364036 100%
